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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014 
Σήμερα στις 12-3-14 και ώρα 11:00 συνεδρίασε η επιστημονική ομάδα του 
προγράμματος Δια Βίου Μάθησης «Επικαιροποίηση σε Βασικές και Εκπαίδευση σε 
Νέες Προηγμένες Νοσηλευτικές Δεξιότητες που Απαιτούνται για τη Φροντίδα Υγιών 
και Ασθενών Ατόμων» στο γραφείο της επιστημονικής υπευθύνου του έργου στον 1ο 
όροφο του κτηρίου του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ επί της 
Παπαδιαμαντοπούλου 123 στο Γουδή. Παρόντες ήταν: 
 
1. Χρυσούλα Λεμονίδου, Καθηγήτρια, Επιστημονική Υπεύθυνος, Τμήμα 
Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
2. Μαργαρίτα Γιαννακοπούλου, Αν. Καθηγήτρια. Τμήμα Νοσηλευτικής ΕΚΠΑ 
3. Σοφία Ζυγά, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 
(συνεργαζόμενος φορέας, μέσω τηλεδιάσκεψης) 
 
Κατά τη συνεδρίαση τέθηκαν από την επιστημονική υπεύθυνο τα ακόλουθα θέματα: 
1. Επικυρώθηκε η ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για τις 7 & 8 Απριλίου 2014 
(για Ομάδα Α & Ομάδα Β, αντίστοιχα) 
2. Συζητήθηκε το ωρολόγιο πρόγραμμα και έγιναν ορισμένες τροποποιήσεις και 
προσαρμογές που αφορούσαν κυρίως το συντονισμό μεταξύ των δύο τμημάτων 
αλλά και τη λογική ακολουθία των μαθημάτων. Επίσης, καταρτίστηκε ένας πρώτος 
κατάλογος εκπαιδευτών μετά από σχετική επικοινωνία (τηλεφωνική, μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δια ζώσης) 
3. Συζητήθηκαν οι προσφορές για την ανάπτυξη ιστοσελίδας και δημιουργία αφίσας 
για την προσέλκυση υποψηφίων και αποφασίστηκε η ανάθεση στο μειοδότη 
(επισυνάπτεται το πρακτικό) 
4. Δημιουργήθηκε κατάλογος με διευθύνσεις και τηλέφωνα νοσοκομείων 
προκειμένου να γίνει επικοινωνία και ενημέρωση για την υλοποίηση του 
προγράμματος 
5. Αναρτήθηκε ανακοίνωση διεξαγωγής του προγράμματος στην ιστοσελίδα του 
Τμήματος 
6. Αποφασίστηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού για γραμματειακή 
υποστήριξη του προγράμματος. 
Η συνεδρίαση έληξε στις 13:30 και ορίστηκε η επόμενη συνάντηση για  την Τετάρτη 2 
Απριλίου και ώρα 13:00. 
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